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 الظاهرة الأخلاقية عند دوركايم 
 
 د. شاوش خاف جييدةو   د. عمية سماح
 مخبر المسألة التربوية في الجزائر في ظؿ التحديات الراىنة
 
 لممخصا
دوركايـ إلى بناء تصور عقالني سعى 
لمعالقات والممارسات واألفعاؿ االجتماعية، 
أف بأدرؾ بعد أف أخالؽ عممانية  وتأسيس
التربية ىي أساس ىذه األخالؽ االجتماعية، 
المجتمع مف و عمى الفرد لما ليا مف تأثير 
دعامة روحية لمبناء ىي فالتربية األخالقية 
 ي.االجتماع
، بوصفو دراسة التربية األخالقيةفوعميو 
محور اىتماـ ىذا المقاؿ، ال يتأتى إال 
خصائص الظاىرة األخالقية باستعراض 
توضيح أىمية التنشئة ثـ عند دوركايـ، 




Durkheim a cherché à établir 
une perception rationnelle des 
relations et des pratiques sociales 
et des actions, et la mise en place 
d'une éthique laïque après avoir 
réalisé que l'éducation est la base 
de cette éthique sociale, en raison 
de son impact sur l'individu et la 
société est une éducation 
spirituelle et morale est un pilier 
de la construction sociale. 
Ainsi, l'étude de l'éducation 
morale, comme objectif de cet 
article est possible après avoir 
examiné les caractéristiques du 
phénomène morale chez 
Durkheim, et démontrer 
l'importance de l'éducation morale 
et leur rôle dans le système social  
 
 مقدمة:
ذا كاف دوركايـ يطمح إلى بناء تصور عقالني لمعالقات والممارسات إ
لىواألفعاؿ االجتماعية،  أخالؽ عممانية يبدو أنو كاف وما يزاؿ  تأسيس  وا 
مييمنا عمى التصورات والممارسات األخالقية لمناس، فإنو قد أدرؾ أف 
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عمى التربية ىي أساس ىذه األخالؽ االجتماعية، ذلؾ أنو بفضؿ ما يمارس 
الفرد في المجتمع مف تطبيع ثقافي وتنشئة اجتماعية يكتسب عاداتو وأخالقو 
وثقافتو االجتماعية. إذف فالتربية األخالقية تصبح في ىذا التصور دعامة 
 ي.روحية لمبناء االجتماع
إف الكثير مف أعماؿ دوركايـ عف التربية والتنشئة عامة يمكف رؤيتيا 
خالقي واإلصالحات الممكنة إليقاؼ انتشاره. عمى ضوء اىتمامو بالتآكؿ األ
التربية والتنشئة عّرفت بواسطة دوركايـ بأنيا العمميات التى عف طريقيا 
يتعمـ الفرد أساليب مجموعة أو مجتمع ما واكتسابو األدوات المادية والفكرية، 
وما ىو أكثر أىمية لدوركايـ األخالقية الضرورية لموجود الفاعؿ في 
 ية ليا ثالثة جوانب ميمة:متربية األخالقولالمجتمع. 
، ىدفيا ىو مد األفراد بالوسائؿ الضرورية لكبح النزوات التى أوالً 
 تيدد باإلطباؽ عمييـ وابتالعيـ.
ثانيًا، تمد األفراد باإلحساس باالستقالؿ لكنو استقالؿ خاص ومميز 
تنص عمى أشكاؿ معينة مف السموؾ  فيو "يفيـ الطفؿ لماذا أف القواعد التى
طيب خاطر بفضؿ "التقبؿ  يجب "الرغبة فييا بحرية" أي " تقبميا عف
 ."المستنير
أخيرًا، عممية التنشئة تيدؼ إلى تطوير إحساس باإلخالص لممجتمع 
 جوانب التنشئة األخالقية.و ونسقو األخالقي 
ما األخالقي و تـ إال بدراسة الواقع دراسة التربية األخالقية ال تإف 
اإللماـ بما يميزه مف خصائص أي أف يقؼ و  ،تتكوف منو الواقعة األخالقية
عمى العالمة التي يتعرؼ عف طريقيا عمى ىذه الواقعة حتى يتيسر 
 :مف خالؿ التطرؽ لمعناصر التاليةمالحظتيا. وىذا ما أردنا التطرؽ إليو 
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ثـ وضحنا أىـ خصائص  النظاـ االجتماعي عند دوركايـ بداية بنشأة
توضيح أىمية التنشئة الظاىرة األخالقية عند دوركايـ، بعدىا حاولنا 
درجة التقييد اآللي األخالقية ودورىا في تأسيس النظاـ اإلجتماعي مف خالؿ 
واألخالؽ العامة وأخيرا  الذي تمارسو الحقائؽ االجتماعية عمى وعى الفرد
والتنوع ضمف التربية األخالقية عند  التحدث عف التعميـ والتضامف ارتأينا
 دوركايـ.
 نشأة النظام االجتماعي عند دوركايم:-1
 يرى دوركايـ بوجود إشكاليات في نشأة النظاـ االجتماعي وىي:
أسبؽ مف  حيث أف المجتمع عنده، موضوع عالقة الفرد بالمجتمع.-1
السيطرة ال تتـ مف الفرد، وىو الذي يتحكـ بمساراتو الفكرية واألخالقية. وىذه 
نما مف خالؿ التخصص وتقسيـ العمؿ  خالؿ الصراع وتغير المجتمع وا 
 وىما المذيف تؤدياف إلى سعادة اإلنساف.
مالئـ، حيث  إجتماعيبالسموؾ التنظيمي في إطار نظاـ  اىتمامو-2
التركيز عمى تأسيس النظاـ بيف عناصر النسؽ. والكشؼ عف عناصر 
 ا.اء الشخصية الفردية ذاتيالنظاـ وتحميميا داخؿ بن
 "وبيف "الفرد"و"المجتمع".اجتماعي"ولذلؾ ميز بيف ما ىو"فردي" و
أسبقية وجود النسؽ االجتماعي عمى الفرد.فالفرد لكي  عمىتأكيده -3
يكوف إنسانا فإنو ينبغي تأسيس البعد المعياري في بناء شخصيتو، وىو ما 
 يفترض وجود أخالؽ مجتمعية أساسا.
 . (1)دوركايـ عمى الفرد شرؼ تأسيس النظاـ اإلجتماعيينزع -4
لقد أضاؼ دوركايـ عنصرا جديدا إلى النزعة الوضعية، وىو العامؿ 
ضامف العضوي النفسي "الشعوري الجمعي". وميز بيف نوعيف مف الت
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ـ العمؿ معبرا عف النزعة . فجاء فكره حوؿ نظاـ تقسيوالتضامف الميكانيكي
لجانب اإلجتماعي والنفسي، مؤكدا عمى التضامف ، جامعا بيف االوضعية
 والتكامؿ.
تؤكد معظـ اإلسيامات الفكرية إلميؿ دوركايـ عمى ضرورة المحافظة 
 واالجتماعي والتنظيميعمى المجتمع وتماسكو بعد فترات التفكؾ السياسي 
 . (2)بصفة عامة واىتـ بالنواحي األخالقية مف أجؿ إصالح المجتمع وتطوره
دوركايـ نفسو أف نمو البروتستنتية ساىـ في نشر القيـ وقد رأى 
أف ليذا التفسير  المغامرة. بيدىذه القيـ وفرت القيـ العقمية  وأف ،الفردية
األوؿ عيب إدخاؿ ارتباط مباشر لبف ظيور قيـ جديدة مف  كالتفسير الثاني،
  .(3)ثانيةجية والمفاعيؿ المجمعة المفترض أنيا أنتجتيا مف جية 
وتقسيـ العمؿ يمكف كما أشار إلى ذلؾ تماما دور كايـ أف يكوف 
 فوضويا ...... باسباغ االستقاللية
عمى مسار المشاركة يكوف ىناؾ تعرض لممبالغة في مداه والسيما 
 .(4)تقسيـ الظاىرات الحياتية التي يسعى إلى تفسيرىا 
 :األخالقيةخصائص الظاهرة -2
 :حسب دوركايـ ىي األخالقيةالخصائص التي تميز الظاىرة 
تجعؿ  : القواعد األخالقية ىي قواعد مزودة بسمطة خاصة مف شأنيا أفأوال
جد . وعمى ىذا النحو سيمف ىذه القواعد أمرا مطاعا، باعتبارىا قواعد تأمر
 .عف طريؽ التحميؿ التجريبي البحت ، ولكفاإلنساف فكرة الواجب مرة أخرى
أف  ،مف تعريؼ كانط ليا. ومعنى ذلؾيفا قريبا جدا حيث ستعرؼ تعر 
 .األخالقيةلمقاعدة  األولىيمثؿ خصيصة مف الخصائص  االلتزاـ
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المعنى  فكرة الواجب ىنا ال تستنفذ عمى عكس ما يرى كانط أف: ثانيا
أخر غير أف ىذا  لشيءالمستحيؿ أف نقوـ بفعؿ ال  لألخالؽ. فمفالكمي 
فعؿ مجرد مف  بأداءأي أنو مف المستحيؿ أف نقوـ  بأدائوالفعؿ يأمرنا 
ا إلى حد ما ساسيتني أف يرضي ىذا الفعؿ حبؿ أنو مف الضرور  مضمونو.
 فيو.أنو يجب أف يكوف الفعؿ شأنا مرغوبا  بمعنى لكي نستطيع القياـ بأدائنا
أخالقي غير أف ىذه الرغبة تنطوي ىي نفسيا مف حيث ىي مظير 
أف مضموف الفعؿ  األمرإذ أنو لو صح  لواجب.اما مف طبيعة  عمى شيء
أف مف طبيعة الفعؿ أنو ال يمكف  أيضا،فأنو مف الصحيح  يجذبنا، األخالقي
  .(5)األداءعمى ىذا  إكراهأداءه مع ذلؾ بدوف شي أخر مف جيد أو 
 فعؿ، بأداءحتى الحماسية التي عف طريقيا نستطيع أف نقوـ  فالدفعة
فسنا وتسمو بنا فوؽ طبيعتنا األمر نتسمبنا مف أا ينأـ أعمى نحو أخالقي، 
أنو ذلؾ األمر عناء ..............  الذي ال يتأتى دوف جيد وال يتـ بغير
تاف المتاف اصيوالواجب ىما إذا الخ فالخير-الخير–الذي يسميو العرؼ العاـ 
ما  إنكارفي طمبيما بخاصة دونما ميؿ إلى  اإللحاحيبدوا أنو مف المجدي 
غيرىما وثمة  أخرىمف خصائص  األخالقيتمؿ عميو الفعؿ قد يش
ستكوف ىي أيضا محال لالعتبار عند تناوؿ الشعور  أخرىمالحظات 
 .األخالقي
 األخالقيةأف الصفة  األخالقيةكذلؾ مف الخصائص التي تميز القواعد 
، عمى فعؿ أقتصر موضوعو عمى بداأفي الواقع  انطبقتلـ يسبؽ أف 
 ، المفيوـ عمى نحو أناني بحت.أو الكماؿ الفردية الفردية حالمصم
الغاية  أنشئباعتبار فردا ال كنت أنا  فالثانية فيي أنو إأما المالحظة 
فاف األمر بالتالي يكوف ىو عينو  األخالقية ( الخصيصةالتي تحمؿ )بذاتيا
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ثالثا أنو سيترتب عمى ذلؾ )أنو عندما  اآلخريف باألفرادبالضرورة فيما يتعمؽ 
كاف  إال إذا، ال يمكف أف يكوف ليا صفة موضوعيةتوجد األخالؽ فأنو 
 أـ بالبعض،مف عدد مف األفراد يرتبط بعضيـ  متآلفةأمرىا متعمؽ بجماعة 
يبدأ الترابط في جماعة أيا كانت  االعتبار حيثماأف األخالؽ تبدأ عمى ىذا 
 الجماعة.ىذه 
، ولكنو السياؽ أف الجزاء ىو نتيجة لمفعؿكايـ في ىذا دور ويقوؿ 
نتيجة لـ تصدر عف مضموف ىذا الفعؿ بؿ صدرت عف الفعؿ باعتباره أمرا 
القواعد التي تسفر ا النحو توجد ال ينسجـ مع قاعدة مقررة مف قبؿ وعمى ىذ
التي تنيانا  األفعاؿعف ىذه الخصيصة المعينة فنحف نمتـز بعدـ ممارسة 
ا ىذه القواعد لسبب بسيط كؿ البساطة ىو أف ىده القواعد تنيانا عف عني
توجد فكرة  األخالقيةالقاعدة  الممزمة(ما يسمى بالخصيصة ) افعميا وىذ
 واإللزاـ.واجب ال
 األسموب يبيفاألخالقي بيذا  اإللزاـأف تحديد تعريؼ يرى دور كايـ 
 األخالقية واستشيدلممشكمة  إنكارىاإلى أي مدى ذىبت األخالؽ النفعية في 
عند سبنسر مثال ال تدري شيئا عما  )األخالؽىنا بػسبنسر حيث يقوؿ أف 
، ئا أخر غير النتيجة اآللية لمفعؿفالعقوبة في رأيو ليست شي اإللزاـيكوف 
عف  ، في مؤلفوديثو بخاصة عف العقوبات المدرسيةاألمر الذي ينـ عنو ح
  .(6)األخالقي اإللزاـلخصائص  اإلنكارر التربية وما ذلؾ في أساسو عب
بتحديد عدد مف مكونات الطبيعة اإلنسانية. عمى  لقد قاـ دوركايـ
المستوى األساسي فقد قبؿ وجود المحركات البيولوجية. لكف ما ىو ميـ لعمـ 
االجتماع اعترافو بأىمية الشعور االجتماعي ويشمؿ" الحب، اإلعجاب، 
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االىتماـ والظواىر المصاحبة يرى دوركايـ أف لدى البشر مجموعة مف 
 تستبعد فييا الفرد. لـ تكبح فإنيا ستتضاعؼ لمدرجة التيإذا  التيالنزوات 
التربية األخالقية ليس ليا مظير أو ضغط آلي، لكف ليا ميزة حميمية 
ونفسية. ولكف ىذا الطابع الحميمي والنفسي لإللزاـ، عمى الرغـ مف ذلؾ، 
، أعمؽ نتنفسو الذيليس أكثر مف سمطة الرأي العاـ التي تتخمؿ مثؿ اليواء 
 األعماؽ لوجودنا. 
ففي صميـ أسماء عمـ األخالؽ خصص دور كايـ مكاف سوسيولوجيا 
اف يطيؿ الكالـ عف القيـ الكونية وحضارة بالطريقة  وبدال مفالتربية 
الكالسيكية لمفالسفة األوربييف فقد تبنى دور كايـ مف البداية موقفا نسبيا 
إف عمؿ  بو.مو التربوي الخاص يؤسس إلمكانية عمـ لمتربية لكؿ مجتمع نظا
تعريفو التربية وصمتو باألخالؽ ومف جية  نظري:دور كايـ ىو مف جية 
توجيو أصوؿ التربية الحديثة وبخصوص تعريؼ األخالؽ  تطبيقي:أخرى 
التصرؼ فيي  بمح عمى أنيا ليست فقط مجموعة مف الضوابط اإللزامية في
الرغبة في القياـ بما نعتقد ، عنى التصرؼالوعي بم، أيضا وبشكؿ ال ينفصؿ
  .(7)أنو الخير
وبالنسبة إلى دوركايـ، تجسد ىذه الحقائؽ اإلجتماعية طرؽ الفعؿ 
والتصرؼ والتفكير أو الشعور التي تقع خارج األفراد وتتمتع بوجودىا 
 الواقعي خارج حياة األفراد ومداركيـ.
تمارس  ومف الخصائص األخرى التي تميز الحقائؽ اإلجتماعية أنيا
غير أف األفراد في أغمب األحياف ال يدركوف  عمى األفرادسمطة إرغامية 
طابع اإلرغاـ الذي تنطوي عميو ىذه الحقائؽ اإلجتماعية.ذلؾ أف الناس 
بصورة عامة يمتثموف إمتثاال طوعيا حرا ليذه الحقائؽ متوىميف، كما يقوؿ 
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لبة في مجتمعيـ، دوركايـ أف الناس يتبعوف أنماط التفكير والسموؾ الغا
ويمكف الحقائؽ اإلجتماعية أف تقيد الفعؿ اإلنساني وسائؿ شتى تتراوح بيف 
 .(8)إيقاع العقوبة والرفض اإلجتماعي إلى مجرد سوء الفيـ والتفاىـ 
"اعتبر دوركايـ البشر اجتماعييف بالطبيعة ألف "إف لـ يكف الناس 
اداتو ومؤسساتو لف مياليف بالطبيعة لبعضيـ البعض فإف كؿ المجتمع وع
تنشأ أبدًا." لكف ىذه المشاعر لـ تمعب دورًا نشطًا في عمـ اجتماعو لذلؾ 
أحاليا إلى عمـ النفس. أحد االفتراضات األساسية والذي لـ ينؿ االىتماـ 
الكافي منو، ىو أف البشر قادروف عمى التفكير " يختمؼ البشر عف 
تصورات واألفكار تتداخؿ بيف الحيوانات، يقر دوركايـ، بشكؿ أساسي ألف ال
الميؿ الفطري والسموؾ" افتراض آخر مف افتراضات دوركايـ األساسية عف 
الطبيعة اإلنسانية والذي يعتبر أساس عمـ اجتماعو ذلؾ الذي يقوؿ أف 
البشر يتميزوف بعدد مف الدوافع األنانية والتي إذا لـ تمجـ تشكؿ خطرًا عمى 
  أنفسيـ وعمى المجتمع ككؿ.
الظواىر االجتماعية )أشياء( ويجب أف تدرس عمى أنيا أشياء إف  إف
، أو مالحظتنا أو ىو ما يقدـ نفسو لياىو حقيقة ما يقع تحت  ءالشي
ما يفرض نفسو عمييا فرضا وحيف إذا فمعنى أننا نعالج الظاىر  باألحرى
 عمى أنيا أشياء تقدـ نفسيا لممالحظة كنقطة بدء لمعمـ 
تنطوي عمى ىذه الخاصية ليست االجتماعية  وال ريب أف الظواىر
الخمقي ىي التي تحدد  األعمىالفكرة، التي يكونيا الناس ألنفسيـ عف المثاؿ 
، ولكف مجموعة القواعد الخمقية ىي التي تحدد الفعؿ وليست الفكرة سموكنا
، قيـ األشياءالتي نكونيا ألنفسنا عف الشيء النافع أو الثروة ىي التي تحدد 
 . اة االقتصادية بتجديد جميع القيـقـو تفاصيؿ الحيولكف ت
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، أي مجردة عف حظ الظواىر االجتماعية في ذاتيايجب عمينا أف نال
ىذه  ألنفسيـ عنيا ويجب عمينا أف ندرساألفكار التي يكونيا الناس 
أكثر مف ذلؾ يجب عمينا أف مف الخارج عمى أنيا أشياء خارجية، و الظواىر 
يضا غمى الظواىر التي وأنيا تقوـ عمى بعض األسس نطبؽ ىذه القاعدة أ
ع في الحكـ عمى بعض العادات ر المفتعمة فالواجب يقضي عمينا بعدـ التس
 .لنظـ االجتماعية عمى أنيا مفتعمةوا
نستطيع تغيير الشيء  إننا الوفي ىذا السياؽ يواصؿ دور كايـ قولو 
 إحداثال تكفي وحدىا في  اإلرادةعميو ذلؾ ألف  إرادتنابمجرد حكـ تصدره 
تغيير في طبيعة الشيء بؿ البد أيضا مف بذؿ مجيود شاؽ إلى حد ما 
ىذا التغيير ويرجع السبب في ذلؾ إلى أف ىذا الشيء  إحداثحتى يمكف 
استطعنا قير  أننا دائما.يقابمنا بنوع مف المقاومة التي ال يمكف التغمب عمييا 
ألننا نوجد وجو  تيا يكفي في إشعارناقاومىذه الظواىر فإف ما نمقاه مف م
فإذ قمنا حينئذ أف  إلرادتناالخارجية التي ال تخضع  بعض األشياء علوجو م
حياليا مسمؾ  خارجية فإننا ال نفعؿ سوى أف نتخذ الظواىر االجتماعية أشياء
 .(9)عمميا يتفؽ مع طبيعتيا 
 التنشئة األخالقية:-3
عف النزوات الفطرية اإلنسانية  آخذيف في االعتبار رؤى دوركايـ
والحاجة لكبحيا بواسطة األخالؽ العامة يجب أف ال نستغرب اىتماـ 
دوركايـ الشديد باستبطاف األخالؽ االجتماعية مف خالؿ التنشئة والتربية. 
األخالؽ االجتماعية توجد أساسًا عمى المستوى الثقافي لكنيا تستبطف 
" تكوف ف األخالؽ العامة " تخترقنا " وإبواسطة الفرد. وكما قاؿ دوركايـ 
جزًءا منا " في األساس لـ يكف دوركايـ ميتمًا بموضوع االستبطاف لكنو كاف 
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ميتمًا بعالقتو باىتمامو بالمشاكؿ الثقافية والبنيوية في زمنو. لـ يحدد كيؼ 
أف األخالؽ العامة تستبطف. كاف ميتمًا أكثر بما يؤدى إلى تدنى قوة 
الؽ في المجتمع المعاصر. جوىر الموضوع بالنسبة دوركايـ استبطاف األخ
كاف التدني في درجة التقييد اآللي الذي تمارسو الحقائؽ االجتماعية عمى 
وعى الفرد. وكما أشار روبرت نسبت " لـ يتخؿ دوركايـ أبدا عف فكرتو أف 
المجتمع الغربي الذي يعرفو يمر بأزمات كبرى وتمؾ األزمات عبارة عف 
 السمطة األخالقية في حياة األفراد ".  تحمؿ
عمى المستوى العاـ جدًا، كاف دوركايـ ميتمًا بالطرؽ التي تقيد بيا 
األخالؽ العامة الناس خارجيًا وداخميا. مف ناحية، الحقائؽ االجتماعية غير 
المادية تقؼ خارج الناس وتشكؿ أفكارىـ وأفعاليـ. بالتأكيد الحقائؽ 
عمى نفسيا لكف فقط مف خالؿ فاعؿ، ومف األىمية االجتماعية ال تعمؿ 
بمكاف الدرجة التي يقيد فييا األفراد أنفسيـ عف طريؽ استبطاف األخالؽ 
 الجمعية.
أف " القوى الجماعية ليست خارجنا، إنيا ال تعمؿ  وقد أوضح دوركايـ
عمينا مف فراغ لكف بما أف المجتمع ال يمكف أف يوجد إال في وعى األفراد 
ومف خاللو، يجب أف تتخممنا ىذه القوى وتنتظـ داخمنا" باإلضافة لتوضيحو 
لعممية االستبطاف، فاف المقتطؼ أعاله يوضح مرة أخرى رفض دوركايـ 
عي بما أنو قد صرح بأف القوى الجماعية توجد فقط في وعى لمعقؿ الجما
 الفرد.
إرنست والورؾ قاـ بعمؿ ممتاز عندما وّضح أىمية استبطاف األخالؽ 
في نسؽ دوركايـ " العقؿ الطبيعي، كما الحظ دوركايـ اليمكف أف يأخذ 
بحكـ أخالقي مف غير أف يعتبره ممزمًا. القواعد األخالقية ليا " خاصية 
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تحس أنيا مقيدة  التية ". أنيا تمارس نوعًا مف الصعود فوؽ اإلرادة ممزم
. ىذا التقييد يجب أف ال يخمط مع القوة المادية أو اإلجبار، اإلرادة بإتباعيا
تأخذىا في االعتبار حتى لو فرضت تمؾ  التيالمعايير  إتباعالتجبر عمى 
 القوى عف طريؽ الرأي العاـ. 
 عند دوركايم: والتضامن والتنوع التعميم-4
نظر دور كايـ إلى التربية باعتبارىا نظاـ اجتماعيا يؤثر ويتأثر بالنظـ 
الفرد  االجتماعية األخرى بالمجتمع، مؤكدا عمى دور التربية في استدماج
لمقيـ واألفكار والمعتقدات والمعايير االجتماعية األساسية لمجتمعو مف خالؿ 
عممية التنشئة االجتماعية. إف وجود قيـ وأفكار ومعتقدات ومعايير اجتماعية 
مشتركة بيف أفراد المجتمع كما يرى دور كايـ إلى جانب عممية التكامؿ 
 الجتماعي. الناتجة عف التخصص يعمؿ عمى تحقيؽ النظاـ ا
ويرى دور كايـ أف لمنظاـ التربوي وظيفة ىامة في تجانس المجتمع  
فيما يقوـ بو ىذا النظاـ مف نقؿ معايير وقيـ المجتمع مف جيؿ إلى آخر 
حيث يشير إلى أف المجتمع يستطيع البقاء فقط، وجد بيف أعضائو درجة 
وذلؾ بغرسو مف التجانس والنظاـ التربوي في المجتمع يدعـ ىذا التجانس 
في الطفؿ منذ البداية تمؾ التماثالت التي تحتاجيا الحياة الجمعية، وأنو 
وجود التعاوف والتضامف  بدوف ىذه التماثالت الجوىرية يصبح مف المستحيؿ
 االجتماعي في المجتمع، بؿ يستحيؿ معيا قياـ الحياة االجتماعية. 
فراد في كؿ واحد وأف الميمة الرئيسية لكؿ المجتمعات ىي إدماج األ 
أو ما يطمؽ عميو )خمؽ التضامف االجتماعي(. وىذا مف شأف غرس قيـ 
 االنتماء والوطنية ومشاعر الوحدة االجتماعية لدى األفراد.
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فالتربية لدى دور كايـ تعمؿ عمى مساعدة الفرد عمى إدراؾ ذاتو  
ف االجتماعية وتنظيميا لتفادي الصراع مع حاجتو الشخصية، مؤكدا عمى أ
ذلؾ يتحقؽ عف طريؽ التربية األخالقية وىنا لقيـ التربية أساس مف أسس 
الضبط االجتماعي إذ يعمؿ الضمير كقوة داخمية ضابطة توجو الفرد في 
 تصرفاتو وتقييـ أعمالو.
إف المدرسة كما يشير دور كايـ تقوـ بإكساب األفراد الميارات  
الطفؿ مع أعضاء آخريف في الالزمة لمحياة الجمعية، ففي المدرسة يتفاعؿ 
 المجتمع في ضوء قواعد المجتمع الموجودة. 
وأخيرا يقرر دور كايـ أف النظاـ التربوي يكسب األفراد الميارات 
النوعية الضرورية والالزمة لممينة التي سوؼ يقوموف بيا في المستقبؿ، 
عمؿ وىذه الوظيفة ضرورية في المجتمع الصناعي الذي يتميز بتزايد تقسيـ ال
 المعقد. 
 خالصة:
أفكار دوركايـ عف الوعي قادت العديد مف الناس ليفترضوا أف إف 
 –نموذجو لمفاعؿ ىو ذلؾ الشخص المسيطر عميو بالكامؿ مف الخارج 
 –يدعـ ىذه الرؤية  الذيشخص مطيع كميا. بالرغـ مف أف ىنالؾ الكثير 
تبنوا ىذا الموقؼ  لدوركايـوبعض عمماء االجتماع المحدثيف في متابعاتيـ 
دوركايـ نفسو ال يقر مثؿ ىذه الرؤية المتطرفة لمفاعؿ وىذا واضح في  –
مقولتو المثالية " الطاعة يجب أف ال ترفع إلى حيث أنيا تخضع بالكامؿ 
القوى العقمية. لذلؾ فإنو ال ينطبؽ عمى االعتقاد في الحاجة إلى النظاـ أنو 
بالرغـ مف أف دوركايـ ترؾ إمكانية  يجب أف يكوف اعتقادًا خانعا وأعمى "
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حرية الفرد مفتوحة، فإف عممو يسير في اتجاه تحديد القيود الخارجية عمى 
 الفاعؿ وأكثر مف ذلؾ تفضيمو لتمؾ القيود...
وىكذا تتمخص رؤية دور كايـ في أف المدارس والنظاـ التعميمي يعمؿ 
جانس الالـز لبقاء عمى غرس القيـ المشتركة التي تعد األساس الضروري لمت
المجتمع، كذلؾ الميارات الخاصة التي تشكؿ التنوع الضروري لمتعاوف 
االجتماعي الذي تتطمبو وحدة المجتمع المعقد وتماسكو عمى أساس مف 
 االتفاؽ القيمي وتقسيـ متخصص لمعمؿ في الحياة االجتماعية. 
ويؤكد دور كايـ عمى أىمية دور المدرس كممثؿ لمدولة والقيـ 
األخالقية بالمجتمع، ولذلؾ فاءف دوره يتطمب التأكيد عمى المبادئ والقيـ 
األساسية في المجتمع، ومساعدة التمميذ عمى اكتسابيا، فالدولة مسؤولة عف 
تحديد األساسيات التي ترى أف المدرسة عمييا أف تؤكدىا واألىداؼ التي 
ائج التربية مف ترى أف المدرسة عمييا أف تحققيا. فالدولة مسؤولة عف نت
دور كايـ قادرة عمى تشكيؿ عة واإلشراؼ فالمدرسة كما يراىا خالؿ المتاب
عداده لمحياة االجتماعية، فالطفؿ يتعمـ في المدرسة عف طريؽ  الفرد وا 
التربية األخالقية النظاـ وضبط الذات.  فالمدرسة تساعد الطفؿ عمى 
ونسقو  ألقيميف نسقو استدماج قيـ ومعتقدات مجتمع بحيث تصبح جزءا م
 العقائدي.
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